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INTRODUCTION 
Specialized bibliographies are sometimes needed in connection with 
the research studies being pursued at the Virginia Institute of 
Marine Science. The Bahamas Bibliography arose out of the needs of 
marine geologists, biologists and physical oceanographers engaged 
in studies of beaches, fishes and inlet currents in the Bahama 
Islands. Although the present bibliography may suffer from complete-
ness, it significantly surpasses in number of citations the only 
other known bibliography! of like kind. 
It should be noted that certain of the citations ~ight fit equally 
well under more than one of the subject headings used for grouping 
the references. The user would do well, therefore, to check similar 
headings when searching for references by general subjects. 
1Boersma, Anne. 1968. Bibliography on the Bahama Islands. Mass. 
Inst. Technol. Exp. Astron. Lab. Rep. No. RN-37. 60 p. 
v 
ARCHAEOLOGY - ANTHROPOLOGY - HISTORY 
There are a great number of semi-popular histories and 
traveller's accounts that deal with the Bahamas and for these the 
interested reader should refer to Craton. Included below are 
scholarly books and articles, or, general sources not cited by 
Craton. 
Armbrister, Hilda. 1917. Proverbs from Abaco Bahamas. J. Amer. 
Folklore 30:274. 
Brooks, W. K. 1888. On the Lucayan Islands. Nat. Acad. Sci., 
Mem. 4:215-223. 
Bullen, Ripley P. 1959. Similarities in pottery decoration from 
Florida, Cuba, and the Bahamas. 33rd Int. Cong. Americanists. 
2:107-110. 
Burns, Alan Cuthbert Maxwell. 1954. History of the British West 
Indies. George Allen and Unwin, London. 821 p. 
Church, M. 1904. Items of folklore from Bahama negroes. J. Amer. 
Folklore. 27:17-21, 36-38. 
Cleare, W. T. 1917. 
J. Amer. Folklore. 
Four folk tales from Fortune Island Bahamas. 
30:228-229. 
Cranberry, Julian. 1956. 
Caribbean archaeology. 
The cultural position of the Bahamas in 
Amer. Antiquity. 22:128-134. 
1957. An anthropological reconnaissance of Bimini, 
Bahamas. Amer. Antiquity. 22:378-381. 
Craton, M. 1962. A history of the Bahamas. Collins, London. 320 p. 
Crowley, Daniel J. 1954. Form and style in a Bahamian folktale. 
3(4) 218-234. Carib. Quart. 
Crowley, D. J. 1958-9. L'heritage Africaine dans les Bahamas. 
Presence Afr. 23 (Dec.-Jan.), 41-58. 
• 1966. 
---:=f~o~l'k lore. 
157 pp. 
I could talk old story good: creativity in Bahamian 
Folk Studies, 17. University of California Press. 
Debody, Theodore. 1913. Lucayan artifacts from the Bahamas. Amer. 
Anthropol. 15:1-17. 
Doran, Edwin. 1958. The Caicos conch trade. Geogr. Rev. 48(3) 
388-401. 
1 
Edwards, Charles L. 1895. Bahama songs and stories. Amer. Folklore 
Soc., Mem. vol. 3. 111 pp. 
Goggin, J. M. 1939. 
Island Bahamas. 
An anthropological reconnaissance of Andros 
Fla. Hist. Quart. 24:201-206. 
Harrison, W. 1971. Atlantis undiscovered-Bimini, Bahamas. Nature 
229. 230:287~289. 
Krieger, H. W. 1937. The Bahama Islands and their prehistoric 
population. Explorations and field work of the Smithsonian 
Institution in 1936. pp. 93-98. 
McCallan, E. A. 1939. Report on the development of agriculture 
in the Bahamas. Nassau Guardian, Nassau. 107 pp. 
Melish, John. 1813. A military and topographic atlas of the U.S. 
including the British Possessions and Florida. Philadelphia, 
G. Palmer. 44 pp. 
Miller, W. H. 1945. The colonisation of the Bahamas, 1647-70. 
William and Mary Quarterly, Series 3, v. 2: 33-46. 
Mills, T. W. 1887. The study of a small and isolated community in 
the Bahama Islands. Amer. Natur, 21,(10):875-885. 
MOrris, D. 1896. Bahamas - The sisal industry. Colonial Reports, 
Miscellaneous, No. 5, H.M.S.O., London. 19 pp. 
Moseley, M. 1926. Bahamas handbook. Nassau Guardian, Nassau, 
Bahamas. 
Nassau Guardian Almanacks. 1876-1911. Nassau Guardian, Nassau, 
Bahamas. 
Otterbein, Keith F. 1959. Setting of fields: A form of Bahamian 
Obeah. Phila. Anthropol. Soc., Bull. 13:3-7. 
1963. The household composition of Andros Islanders. 
Soc. & Econ. Stud. 13:78-83. 
1963. The family organization of Andros Islanders: A 
case study of mating system and household composition of a 
community in the Bahama Islands. Unpub. Ph.D. Thesis, University 
of Pittsburg. 
Parsons, E. C. 1918. Folktales of Andros Island. Amer. Folklore 
Soc., Mem. v. 13. 
Peggs, A. D. 1955. A short history of the Bahamas. 2nd ed. 
Deans Pegg Research Fund, Nassau, Bahamas. 37 p. 
2 
Porter, K. W~ 1945. 
Fla. Hist. Quart. 
Notes on the Seminole negroes in the Bahamas. 
24:56-60. 
Rigg, E. Linton. 1957. The Bahama Islands. 3rd ed. Van Nostrand, 
New York. 
Rawson, Wm. 1868. Report on the Bahamas hurricane of October 1866. 
With a description of the City of Nassau, N.P. Nassau Guardian, 
Nassau. 29 pp. 
Reid, Ira de A. 1942. The John Canoe Festival, a new world Africasnism. 
Phylon 3(4) 349-370. 
Sampson, H. C. 1931. Report on the development of agriculture in the 
Bahamas. Empire Marketing Board, Pub. 40, H.M~S.O., London. 35 pp. 
Sauer, C. 0. 1966. 
Berkeley, Calif. 
The early Spanish main. 
306 pp. 
University of California, 
Siebert, Wilbur Henry. 1913. The legacy of the American revolution 
to the British West Indies and Bahamas. Ohio State Univ., Columbus, 
Ohio. 
Townsend, P. S. 1826. Memoir on the topography, weather and diseases 
of the Bahama Islands. New York, J. Seymour. 80 pp. 
U. S. State Department. 1969. Commonwealth of Bahama Islands. Rev. 
ed. U. S. State Dep. Publ. 8329. 
Wright, James M. 1905. History of the Bahama Islands, with a special 
study of the abolition of slavery in the colony, p. 419-583. In 
G. B. Shattuck [ed.] The Bahama Islands. Macmillan, New York-.-
3 
BIOLOGICAl. SCIENCES 
The references below include all references in Biological 
Abstracts for the period 1960 thru 1969. Anthropology is excluded. 
Adderley, Lincoln. 1964a. Two Bahamian equitant oncidiums, I. 
Oncidium lucayanum. Gard. J. 14(4):141-142. 
1964b. Two Bahamian equitant oncidiums, IT. Oncidium 
bahame.nse. Gard. J. 14(5):186-188. 
Agalides, Eugene. 1969. The Lorenzini. ampulla: a multisensory 
receptor and its possible physical analog. N. Y. Acad. Sci., 
Trans. 31(8):1083-1102. 
Agassiz, A. 1894. A reconnaissance of the Bahamas and of the 
elevated reefs of Cuba, in the steam yacht Wild Duck, January -
April 1893. Harvard Mus. Comp. Zool. Bull. 26:1-203. 
Ahmad, N. and R. L. JonE'S. 1969. Occurrence of aluminous lateritic 
soil (bauxites) in the Bahamas and Cayman Islands. Econ. Geol. 
64(7):804-808. 
Allen, G. M. 1911. Manm1als of the West Indies. Harvard Mus. Comp. 
Zool. Bull. 54:173-263. 
1939. Geocapromys remains from Exuma Island. J. Mammal. 
18(3):369-370. 
and T. Barbour. 1904. Narrative of a trip to the Bahamas. 
---Privately printed, Cambridge, Mass. 
and C. C. Sanborn. 1937. Notes on bats from the Bahamas. J. 
Mammal. 18:226-228. 
American Museum of Natural History. 
Laboratory at Bimini, Bahamas. 
1960. The Lerner Marine 
New York. 52 p. 
Ames, 0. 191.0. A new Ponthieva from the Bahamas. Torreya 10:90-91. 
Anonymous. 1969. Low frequency sound attracts sharks. Aust. Fish. 
Canberra 38(8):29. 
Anthony, Emilia C. 1902. Fern hunting in Nassau. Fern Bull. 10:65-68. 
Austin, H. U. 1969. 
Underwat. Natur. 
An unusual association between a jack and a ray. 
6(2):39. 
Bailey, Julie H. 1970. Spirorbinae (Polychaeta) from the West 
Indies. Uitgaven Natuu~Tetensch. Stud. Suriname Ned. Antillen 
32:58-81. 
4 
Barber, Harry G. and P. D. Ashlock. 1960. The Lygaeidae of the 
Van Voast-American Museum of Natural History Expedition to 
the Bahama Islands, 1953 (Hemiptera: Heteroptera). Ent. Soc. 
Wash., Proc. 62(2):117-124. 
Bartsch, P. 1946. The operculate land mollusks of the family 
Annulariidae of the Island of Hispaniola and the Bahamian 
Archipelago. Smithson. Inst. Wash., Bull. No. 192. 263 p. 
Bayer, Frederick M. 1961. The shallow-water octocorallia of the 
West Indian region; a manual for marine biologists. Uitgaven 
Natuurwetensch. Stud. Suriname Ned. Antillen, Vol. 12. 
and E. Deichmann. 
the Bahama Islands. 
1958. Two new plexaurid gorgonians from 
Bull. Mar. Sci. Gulf & Carib. 8(3):224-235. 
Bean, B. A. 1905. Fishes of the Bahama Islands, p. 291-325. In 
G. B. Shattuck [ed.] The Bahama Islands. Macmillan, New York. 
Beebe, William and G. Hollister. 1935. The fishes of Union Island, 
Grenadines, British West Indies, with the description of a new 
species of star-gazer. Zoologica 19(6):209-224. 
Bennett, J. J. 1860. Bahama Cratons. Linn. Soc. Bot. J. 4:26-30. 
gdhlke, James E. 1955a. The brotulid fish genus Petrotyx from the 
Great Bahama Bank. Notulae Natur. 273:1-6. 
1955b. A new genus and species of ophichthid ells from the 
Bahamas. Notulae Natur. 282:1-7. 
1955c. On the Bahaman fishes of the family Opisthognathidae. 
Notulae Natur. 281:1-6. 
1957a. The Bahaman species of emblemariid blennies. Acad. 
Natur. Sci. Phil., Proc. 109:25-57. 
1957b. A new shallow-water brotulid fish from the Great 
Bahama Bank. Notulae Natur. 295:1-8. 
1957c. A review of the blenny genus Chaenopsis, and the 
description of a related new genus from the Bahamas. Acad. 
Natur. Sci. Phil., Proc. 109:81-103. 
1959a. A new cardinal fish (Apogonidae) from the Bahamas. 
Notulae Natur. 319:1-5. 
1959b. A new fish of the genus Hypsoblennius (Blenniidae) 
from the Bahamas. Notulae Natur. 321:1-5. 
1960a. Two new Bahaman species of the clinid fish genus 
Paraclinus. Notulae Natur. 337:1-8. 
5 
Bohlke, James E. 1960b. Comments on serranoid fishes with disjunct 
lateral lines, with the description of a new one from the 
Bahamas. Notulae Natur. 330:1-11. 
1961. Two new Bahaman soles of the genus Symphurus (Family 
Cynoglossidae). Notulae Natur. 344:1-4. 
1967. A new sexually dimorphic jawfish (Opisthognathus; 
Opistognathidae) from the Bahamas. Notulae Natur. 407:1-12. 
1969. Pariah scotius, a new sponge-dwelling gobiid fish 
from the Bahamas. Notulae Natur. 421:1-7. 
and C. C. G. Chaplin. 1957. Oral incubation in Bahaman 
-----~ jawfishes Opisthognathus whitehursti and 0. maxillosus. Science 
125(3243):353. 
and C. R. Robins. 1959. Studies on fishes of the family 
Ophidiidae, II. Three new species from the Bahamas. Acad. Natur. 
Sci. Phila., Proc. 111:37-52. 
and C. C. G. Chaplin. 
-----~ adjacent tropical waters. 
1968a. Fishes of the Bahamas and 
Livingstone, Wynnewood, Pa. 836 p. 
and D. G. Smith. 1968b. A new xenocongrid eel from the 
-------Bahamas, with notes on other species in the family. Acad. Natur. 
Sci. Phila., Proc. 120(2):25-43. 
Bond, James. 1960. Bird's of the West Indies. Collins, London. 
256 pp. 
Bonhote, J. L. 1899. A list of birds collected on the Island of 
New Providence, Bahamas. Ibis (7) 5:506-520. 
1901. On a collection of birds made by T. R. Thompson at 
the Cay Lobos lighthouse, Bahamas. Auk. 18:145-149. 
1903. On a collection of birds from the northern islands 
of the Bahama group. Ibis (8) 3:273-315. 
1903. Bird migration at some of the Bahama lighthouses. 
Auk. 20:169-179. 
Branch, Nina and E. L. Seabrook. 1959. Culex (Culex) scimitar, a 
new species of mosquito from Bahama Islands (Diptera, Culicidae). 
Ent. Soc. Wash., Proc. 61(5):216-218. 
Brattegard, Torleiv. 1968-70. Marine biological investigations in 
the Bahamas: 1. On an association between Acanthopleura granulata 
(Polyplacorphora) and Dynamene spp. (Isopoda); 10. Mysidaces from 
shallow water in the Bahamas and southern Florida, Part I; 11. 
Mysidaces from shallow water in the Bahamas and southern Florida, 
Part II. Sarsia 32:11-20; 39:17-106; 41:1-35. 
6 
Brattstrom, Hans. 1968. Marine biological investigations in the 
Bahamas; 1. The cruise in 1967, general report; 6. The cruise 
in 1968, general report. Sarsia 32:1-9; 35:1-7. 
Breder, Charles M. 1933. Young tarpon on Andros Island. N. Y. 
Zool. Soc., Bull. 36(3):65-67. 
1934. Ecology of an oceanic fresh-water lake, Andros 
Island, Bahamas, with special reference to its fishes. Zoologica 
18(3):57-88. 
Briggs, John C. 
the Bahamas. 
1963. A new clingfish of the genus Gobiesox from 
Copeia 1963(4):604~606. 
1969. A new genus and species of clingfish (family 
Gobiescocidae) from the Bahama Islands. Copeia 1969(2):332-334. 
Britton, Nathaniel L. 1890. Review of the provisional list of the 
plants of the Bahama Islands. Torrey Bot. Club, Bull. 17:187-188. 
1903. A new Waltheria from the Bahamas. Torreya 3:105-106. 
1904a. Savia bahamensis. Torreya 4:104-105. 
1904b. Explorations in Florida and the Bahamas. N. Y. 
Bot. Gard, J. 5:129-136. 
1904c. Report on exploration of the Bahamas. N. Y. Bot. 
Gard., J. 5:201-209. 
1904d. Notes on the flora of the Bahamas. Torreya 4:190. 
1905. Explorations in the Bahamas. N.Y. Bot. Gard., J. 
6:78-85. 
1905-1907. Contributions to the flora of the Bahama 
Islands. N. Y. Bot. Gard., Bull. 3:441-453; 4:115-127; 137-143; 
5:311-318. 
1907. Report on the continuation of the botanical explor-
ation of the Bahama Islands. N. Y. Bot. Gard., J. 8:71-81. 
1908. The genus Ernodea Swartz; a study of species and 
races. Torrey Bot. Club, Bull. 35:203-208. 
1913. Four undescribed West Indian sedges. Torreya 13:215-217. 
and C. F. Millspaugh. 1920. The Bahama flora. Hafner, New 
----=-~ York. 695 p. 
Brodkorb, Pierce. 1959. Pleistocene birds from New Providence 
Island, Bahamas. Fla. State Mus. Bull., Biol. Sci. 4(11):349-371. 
7 
Bsharah, Lewis. 1957. Plankton of the Florida current, V. Envi.ronmental 
conditions, standing crop, seasonal and diurnal changes at a station 
forty miles east of Miami. Hull. Mar. Sci. Gulf & Carib. 7(3): 
201-251. 
Buden, Donald W. and A. Schwartz. 
Cay Sal Bank, Bahama Islands. 
290-320. 
1968. Reptiles and birds of the 
Quart. J .. Fla. A cad . Sci. 31 ( 4) : 
Butz, David E. and R. P. Schauss. 1967. Bottom communities in the 
Bi.mini Lagoon, Bahamas. Unpublished report. Harvard Univ., 
Cambridge, Mass. 17 p. 
Caribbean Counnission Central Secretariat. 1952. Fisheries i.n the 
Caribbean. Report of the Fisheries Conference held at Kent House 
(1952), Port-of-Spain, Trinidae. 170 p. 
Catesby, Mark. 1731-43. The natural history of Carolina, Florida 
and the Bahama Islands. London. 2 Vols. 
Chapman, F. M. 1891. Origin of the avifauna of the Bahamas. Amer. 
Natur. 25:528-529. 
Chappuis, P. A. and C. D. Deboutteville. 1956. Etudes sur la faune 
interstitielle des iles Bahamas retolte'e par Madame Renaud-Debyser, 
I. Copepodes et Isopodes. Vie et Milieu 7(3):373-396. 
Chemsak, John A. 1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama 
Island. Pan Pac. Entomol. 43(3):181-188. 
Chesher, Richard H. 1966. Redescription of the echinoid species 
Paraster floridiensis (Spatangoida: Schizasteridae). Bull. Mar. 
Sci. 16(1):1-19. 
Clarkson, J. M. and L. N. Owen. 1959. The parasites of domestic 
animals in the Bahama Islands. Ann. Trop. Med. and Parasitol. 
53(3):341-346. 
1959a. The land and fresh water mollusks of Great and 
Little Inagua, Bahama Islands. Harvard Univ. Mus. Comp. Zool., 
Bull. 121(2):28-53. 
1959b. Origin of the land and fresh water mollusks of 
the Bahamas. Amer. Malacol. Union Ann. Rep. 1959:4-5. 
1940. Land and fresh water mollusks of Long Island, 
Bahama Islands. Soc. Cuba. Hist. Natur., Mem. 14(1):3-9. 
1963. Land and fresh water mollusks of the Crooked 
Island Group, Bahamas. Harvard. Mus. Comp. Zool., Bull. 128(8): 
393-414. 
8 
Cloud, P. E., et. al. 1958. Microbiological fractionation of the 
hydrogen isotope (Bahamas). Science 127(3311):1394-1395. 
Coffin, T. Homer. 1905. Mosquitoes of the Bahama Islands, p. 275-289. 
In G. B. Shattuck [ed.] '!he Bahama Islands. Ma.cmillan, New York. 
Coker, William C. 1905. Vegetation of the Bahama Island, p. 185-270. 
In G. B. Shattuck [ed.] The Bahama Islands. Macmillan, New York. 
Collier, Albert and W. B. Wilson. 1965. Laboratory and field study 
of "slicks" produced by plankton organisms. Interim Report, 
Florida State University. 23 p. 
Cory, Charles B. 1880. Birds of the Bahama Islands. The author, 
Boston. 250 p. 
1889. The birds of the West Indies. Estes & J.auriat, 
Boston. 324 p. 
1890. General catalogue of the birds of the Bahamas. The 
----author, Boston. 
1892. Catalogue of West Indian birds. The author, Boston. 
--163 Pe 
Courtenay, Walter R. 1961. Western Atlantic fishes of the genus 
Haemulon (Pomadasyidae): systematic status and juvenile pigmen-
tation. Bull. Mar. Sci. Gulf & Carib. 11(1):66-149. 
Craig, Gordon Y. 1967. Size-frequency distributions of living and 
dead populations of pelecypods from Bimini, Bahamas, B. W. Io 
J. Geol. Vol. 75, No. 1. 
Cummings, W. C., B. D. Brahy and w. F. Herrnkind. 196lt.. The 
occurrence of underwater sounds of biological or1g1n off the 
west coast of Bimini, Bahamas, p. 27-43. In W. N. Tavolga 
[ed.] Marine Bio-acoustics. Pergamon, New-york. 
, B. D. Brahy and J. Y. Spires. 1966. Sound production, 
--~=--schooling, and feeding habits of the margate, Haemulon album 
Currier, off north Bimini, Bahamas. Bull. Mar. Sci. 16(3):626-640. 
Dall, W. H. 1905a. For the fossils of the Bahama Islands, p. 23-47. 
In G. B. Shattuck [ed.] The Bahama Island. Macmillan, New York. 
1905b. Notes on the fossils of the Bahamas. Science 21:390-391. 
Daniell, William F. 1863. On the Cascarilla and other species of 
Croton of the Bahamas and other West Indian Islands. Pharm. J. 
& Trans. II, 4:144-150; 226-231. 
9 
D'Asaro, Charles N. 1970. Egg capsules of prosobranch mollusks from 
south Florida and the Bahamas and notes on spawning in the labor-
atory. Bull. Mar. Sci. 29(2):414-440. 
Dawes, Clinton J. and H. J. Humm. 1969. A ~ew variety of Halimeda 
lacrimosa Howe. Bull. Mar. Sci. 19(2):428-431. 
Deboutteville, C. D. 1956. Etudes sur la faune interstitielle des 
Illes Bahamas rJcolt~e par Madame Renaud-Debyser, II. Ren nouveau 
coelembole marin. Vie et Millieu 7(3):397-399. 
Deichmann, E. 1957. The littoral holothurians of the Bahama Islands. 
Amer. Mus. Novitates No. 1821, p. 1-20. 
Delaubenfels, M. W. 1949. Sponges of the western Bahamas. Amer. 
Mus. Novitates No. 1431, p. 1-25. 
Dodge, H. Rodney. 1965. The Sarcophagidae (Diptera) of the West 
Indies, I. The Bahama Island. Entomol. Soc. Amer., Ann. 
58(4):474-497. 
Dolley, C. S. 1889a. The botany of the Bahamas. Acad. Natur. Sci. 
Phila., Proc. 1889:130-134. 
Drew, G. H. 1912. Report of investigations on marine bacteria 
carried on at Andros Island, Bahamas, British West Indies in May 
1912. Carnegie Inst. Wash. Yearb. No. 11, p. 136-144. 
Dyer, W. T. 1888. Flora of the Bahamas. Nature 37:565-566. 
Eaton, D. C. 1875. A list of the marine algae collected by Dr. 
Edward Palmer on the Coast of Florida and at Nassau, Bahama 
Islands, March - August, 1874. New Haven. 
and W. A. Setchell. 1886. List of plants from Abaco Island, 
Bahamas. Johns Hopkins Univ. Circ. 6:46-47. 
Eggers, H. F. A. 1892. Die Bahama inseln. Globus 62:209-214. 
Ekman, E. L. 1914. West Indian Vernoniae. Arkiv. Bot. 13:1-106. 
Etheridge, Richard. 1965. Pleistocene lizard from New Providence. 
Quart. J. Fla. Acad. Sci. 28(4):349-358. 
Evans, Alexander W. 1911. The Hepaticae of the Bahama Islands. 
Torrey Bot. Club, Bull. 38:205-222. 
Fabricius, Frank. 1964. Aktive Lage-und Ortsveraderung bei de 
Koloniekoralle Manicina areolata und pafaookologische Bedeutung 
[with English summary]. Senckenbergiana Lethaea 34(1-4):299-317. 
Fassig, Oliver L. 1905a. Magnetic observations in the Bahama Islands, 
p. 99-108. In G. B. Shattuck [ed.] The Bahama Islands. Macmillan, 
New York. 
10 
Fassig. Oliver L. 1905b. Climate of the Bahama Islands, p. 111-129. 
~G. B. Shattuck [ed.] The Bahama Islands. Macmillan, New York. 
1905c. Exploration of the upper atmosphere at Nassau, New 
Providence, by means of kites, p. 129-143. In G. B. Shattuck 
[ed.] The Bahama Islands. Macmillan, New Yor~ 
Faulkner, Douglas. 1970. The wall. Oceans 3:61-63. 
Fiedler. Reginald H., M. J. Lobell and C. R. Lucas. 1947. 
fisheries and fishery resources of the Caribbean area. 
Fif•h. Wildlife Serv. Fish. Leafl. No. 259. 210 p. 
The 
u. s. 
Fish. M. P. and W. H. Mowbray. 1959. The production of under water 
sound by Opsanus sp., a new toadfish from Bimini, Bahamas. 
Zoologica 44(2}:71-76. 
Foote.. Richard H. 1960. The Tephri tidae and Otitidae of the 
Bahama Islands (Diptera). N. Y. Ent. Soc., J. 68(2}:83-99. 
FowlLr, Henry W. 1915a. Cold-blooded vertebrates from Florida, 
the West Indies, Costa Rica, and Eastern Brazil. Acad. Natur. 
Sci. Phila., Proc. 67:244-269. 
1915b. The fishes of Trinidad, Grenada, and St. Lucia, 
British West Indies. Acad. Natur. Sci. Phila., Proc. 67:520-546. 
1917. Fishes from the Virgin Islands, West Indies. Copeia 
1919(41):23-24. 
1928. Fishes from Florida and the West Indies. Acad. Natur. 
Sci. Phila., Proc. 80:451-473. 
1930. The fishes obtained by Mr. James Bond at Grenada, 
- British West Indies, in 1929. Acad. Natur. Sci. Phila., Proc. 
82:269-277. 
1947. Notes on Bahama fishes obtained by Mr. Charles G. 
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